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24 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɦɧɨɝɢɦɢɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɜɬɟɫɧɨɣɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɫɜɹɡɢ
ɯ ɝɝ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɢɜɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɬɚɬɚɪɦɭɫɭɥɶɦɚɧɡɚɦɟɬɧɵɬɟɧɞɟɧɰɢɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɜɟɪɵɤɚɤɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɫɪɟɞɢɧɟɤɨɬɨɪɨɣɱɚɫɬɢɦɨɥɨɞɟɠɢɜɫɟɛɨɥɟɟɹɜɧɨɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ³ɧɨɜɚɹ´
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ ɧɚɞ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ








 ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɬɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɪɟɞɢ ɬɚɬɚɪ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɭɫɢɥɟɧɢɟɦɢɯɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɦɟɪɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɨɣ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɜɟɪɨɣ ɨɞɧɚɤɨ ɫɜɹɡɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɬɪɢɚɞɵ ³ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ´
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɣɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ




























ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɪɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɶ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɬɚɬɚɪɆɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɚɬɶɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ  ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɤɭɪɫɨɜ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɹɪɭɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ



































 ɉɟɪɜɵɦ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɜ ɤɪɚɟ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɢɝɭɦɟɧ ɋɟɥɢɞɠɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ©ɭɛɟɠɞɟɧɧɵɣ
ɪɭɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɢɨɫɢɮɥɢɚɧɢɧª Ƚɭɪɢɣ ɩɨɫɬɪɢɠɟɧɢɤ ɫɚɦɨɝɨ ɂɨɫɢɮɚ ȼɨɥɨɰɤɨɝɨ ɉɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ ɤ ɧɟɦɭ
ɛɵɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ȼɚɪɫɨɧɨɮɢɣ ɢ Ƚɟɪɦɨɝɟɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɜɵɦɢ ɜɵɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦɢ
ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɚɦɢ ɜ ɉɨɜɨɥɠɶɟ> ɫ @Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɲɢɪɨɱɚɣɲɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ Ɉɧ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɨɟɜɨɞɢɦɨɝɞɚɠɟɨɬɦɟɧɹɬɶɢɯɫɭɞɟɛɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹȺɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢɦɟɥɩɪɚɜɨɩɨ
ɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɤɰɚɪɸɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɨɛɥɚɞɚɥɜɤɪɚɟɧɟɬɨɥɶɤɨ





ɫɥɨɛɨɞɚ ɫ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦɢ ɞɜɨɪɚɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɫɺɥɚ ɢ ɞɟɪɟɜɧɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɟɩɪɟɠɞɟɤɚɡɚɧɫɤɢɦɯɚɧɚɦȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɷɬɢɦɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢɫɶȺɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɩɨɥɭɱɚɥ
ɜɟɫɶɦɚɩɪɢɥɢɱɧɨɟɠɚɥɨɜɚɧɢɟɞɟɧɶɝɚɦɢɢɧɚɬɭɪɨɣ >  ɫ@Ʉɧɚɱɚɥɭ;9,,, ɜɟɤɚ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɜɨɡɪɨɫɥɢɩɪɢɦɟɪɧɨɜɩɹɬɶɪɚɡ>@
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɨɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɤɪɚɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɰɟɪɤɨɜɶ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɄɚɤɩɢɫɚɥȻɚɠɟɧɨɜ©ɉɨɫɥɟɩɨɤɨɪɟɧɢɹɄɚɡɚɧɢɂɜɚɧȽɪɨɡɧɵɣɪɚɡɨɫɥɚɥɩɨɜɫɟɦɭɥɭɫɚɦɠɚɥɨɜɚɧɧɵɟ






ɗɬɨɬ ɧɚɤɚɡ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɪɚɡɧɨɦɭ ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ
26 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɋ ɬɚɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ
ɢɫɬɨɪɢɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪɂȺȽɢɥɹɡɨɜ>@Ɉɧɩɨɥɚɝɚɟɬɱɬɨɷɬɨ©ɥɢɲɶɢɡɜɟɫɬɧɚɹɫɥɚɛɨɫɬɶªɜɥɚɫɬɟɣɢɡɡɚɧɟɯɜɚɬɤɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɥɶɝɨɬɧɨɜɨɤɪɟɳɟɧɵɦ




























Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɫɥɚɦɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ









ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɉɨɜɨɥɠɶɹ ɢɡɞɚɜɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɢ ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɸɪɤɫɤɨɝɨ
ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɫɜɨɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɉɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɧɵɣ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɯ ɝɝ ɏɏ ɜɟɤɚ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɞɚɥ
ɧɨɜɵɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɟɤɚɦɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɬɚɤ ɱɬɨ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɪɨɜɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɚ ɧɚɪɨɞɚ ±
ɬɚɬɚɪɵɢɪɭɫɫɤɢɟɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɞɜɟɤɨɧɮɟɫɫɢɢ±ɢɫɥɚɦɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɪɟɞɢɬɚɬɚɪɢɦɟɟɬɫɹ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɟɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɨ±ɤɪɹɲɟɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧ±ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɪɢɡɜɚɧɨɜɵɪɚɠɚɬɶɜɨɥɸɢɢɧɬɟɪɟɫɵɜɫɟɝɨɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɧɚɪɨɞɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
